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ル Aが 13種 219、ラベル Bが 29種 349、ラベ



























































































































ラベル A ラベル B ラベル C ラベル D
ラベル A 26 104 96 24
ラベル B 15 85 26






















































順位 カード キーワード 回答数
1 A2 宇治茶　お茶 128
2 B1 平等院 118
3 C3 お茶（抹茶）がおいしい 82
4 C5 自然が豊か　緑が多い 49
5 A1 世界遺産 47
6 C2 歴史がある 34
7 B2 宇治上神社 32
7 C1 親切、優しい人が多い 32
9 B9 宇治橋 30
10 B4 抹茶 28
11 B10 宇治川 24
11 B3 あがた祭 24
11 D3 学校の蛇口からお茶が出る 24
14 C9 歴史のある建物 21
15 B12 鵜飼 16
15 C20 観光地、名所がある 16
17 A4 神社 13
17 C11 （外国人）観光客が多い 13
19 A3 寺 12
19 B6 宇治神社 12
19 B7 茶団子 12
19 C16 祭り、行事、イベントが多い 12
23 C8 お茶のお菓子　スイーツ 11
24 C14 お茶が使われている食べ物 10


















































































































































Curriculum Management of the Local Study by Readiness 
Analysis of the Recognition About the Area: 
The Announcement of a Synthetic Charm of 6th Grade 
“Home Country Uji” in Integrated Study “Ujigaku”
Yoshio HASHIMOTO
Study which attaches the children’s viewpoint suitable for the child, the school, the community, and each by 
“Integrated Study” is performed. Moreover, performing study beyond the frame of the subject is called for. It is 
also required to perform study based on children’s interest, concern, etc. Thus, aiming at fullness of an 
educational activity which employed originality and creativity efficiently is called for. However, many teachers 
do not clarify Readiness what kind of preliminary knowledge or recognition the child has to a study theme, but 
study is advancing them.
 In subject study, carrying out a readiness test, when advancing study, clarifying a reaching point at present, 
and tackling study is performed. However, in the Integrated Study the contents of study should be decided to be 
based on the children’s actual condition, research which grasps such Readiness in advance is not done. The 
reason research of readiness is not done is that there is a tacit premise that the teacher grasps the children’s 
actual condition. 
 However, the teacher may not grasp the children’s actual condition correctly. The teacher needs to grasp 
whether they are interested in what kind of thing in what kind of experience and recognition children have. By 
doing so, children can get interested more and a child becomes the study which can tackle actively. It is 
required to clarify readiness, when a child’s active study to investigate carries out integrated study called for. 
 In Uji, They call “Ujigaku” integrated study of elementary and junior high schools. “Ujigaku” is time to learn 
based on a local material or a local activity. In order to be able to carry out the subject discovery of the child, it 
is important to grasp children’s Readiness. In carrying out “Ujigaku”, it is important to grasp how much the 
child knows about Uji. In carrying out “Ujigaku”, it is required to propose a method for that. Moreover, the 
Curriculum Management which cooperated with other subjects is also needed.
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